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1 年 3 年 3 年 4 年 5 年
应届硕士生
→九级→八级→七级→六级→五级
2 年 2 年 4 年 5 年
应届博士生 八级→七级→六级→五级
1 年 4 年 5 年
资料来源:秦婧雅 . 高校管理队伍专业化建设对策研究


































































































































表 3 10 所“985 工程”院校行政管理人员在职攻读学位管理规定一览表
序号 单位 相关管理规定
1 北京大学 《北京大学职工在职学习管理办法》(校发人字 89 第 019 号) ，规定“入职两年后可
以报考”，鼓励其他形式在职学习。
2 山东大学 《山东大学关于教师在职攻读博 (硕)士学位的规定》 (山大人字 ［2001］ 024 号)
中，规定“报考在职研究生，须在校工作至少两年以上;对报考本校在职研究生的
可适当放宽工作年限;对在校工作多年且未参加过脱产学习或进修者可优先考虑。”
3 中国人民大学 1. 《中国人民大学关于教职工在职学习及岗位培训的规定》中，规定“入职两年后可以
报考”;2. 《关于开展 2017年管理干部岗位交流工作的通知》中，“岗位交流继续采取挂
职的方式，挂职交流时间为 1 －2年”，岗位交流作为培养青年干部的重要平台。
4 南京大学 《南京大学教职工在职攻读博士、硕士学位的规定》南字发 ［2003］ 123 号中，规定
“教师不受限制，其他人员报考需工作满两年以上。”
5 吉林大学 《吉林大学关于进一步加强青年教师培养的若干意见》(校发〔2010〕31 号)中，规
定“鼓励青年教师在职攻读博士学位，学校和学院给予政策上支持。”
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